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Semua tali akan mengerut kecuali tali Nya, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintu Nya, 
Allah maha dekat, maha mendengar dan maha menjawab. Dia mengabulkan setiap doa orang 
yang berada dalam kesulitan. Dia beri ujian kepada kita karena kita manusia yang mebutuhkan 
dan lemah. Selalu butuh akan pertolongan Nya dan Dia maha kaya, maha kuat, maha tunggal dan 
maha terpuji, agar kita senantiasa berdoa, dan tidak lupa akan siapa kita sebenarnya. 
Dengan ketulusan hati dan cinta kasih sayang nan suci kupersembahkan karya ini 
untuk orang-orang yang senantiasa bersemayam dalam hati dan yang aku cintai 
selama hidupku, Sepanjang mutiara hati yang memancarkan sinar kasih sayang 
yang tak pernah usai dalam menyayangiku, mengasihiku, yang telah mendidikku 
dan mengasuhku dengan setulus hati, sebening cinta dan setulus doa. 
 
Untuk ayah dan bundaku......... 
manusia yang sangat tegar.... 
jika kulihat pengorbananmu, niscaya tidak akan berhenti air mata untuk menangisi 
karena engkau aku ada ... 
karena engkau ananda menikmati hidup serta kelembutan kasih sayangmu.... 
karena do’amu ananda berhasil.... 
Ayah, Bunda..... 
jikalau ada timbangan amal, niscaya ananda tidak sanggup untuk membalas 
kebaikanmu..... 
doa serta kasih sayangmu menyertaiku dalam berbagai situasiku........ 






Jangan hidup dalam idealisme – idealisme, tapi hiduplah dengan realita. Sebab, 
dengan hidup dalam idealisme, sama saja dengan anda menginginkan diri orang 
lain apa yang tidak dapat anda lakukan. Karena itu jadilah orang yang obyektif 
(dalam melihat kenyataan) 
Terimalah pilihan Allah dengan gembira. Sebab, manusia tidak tahu tentang 
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Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa pengaruh variabel  
independent terhadap variabel dependent tersebut, dan variabel manakah yang 
paling dominan. asumsi – asumsi dan keyakinan – keyakinan karyawan terhadap 
lingkungan perusahaan dimana karyawan melaksanakan pekerjaan mereka, yang 
dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 
stres sangat bersifat individual dan pada dasarnya bersifat merusak apabila tidak 
ada keseimbangan antara daya tahan mental individu dengan mental yang 
dirasakannya.   
  Penelitian ini dilakukan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor 
Cabang Syariah Malang. Semua populasi dijadikan sampel sebanyak 50 
karyawan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah model regresi 
linier berganda. Sebelum melakukan analisis regresi, maka dilakukan uji validitas, 
reliabilitas dan uji asumsi klasik, sehingga data yang dihasilkan akan baik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel budaya 
organisasi (X1), stres kerja (X2), secara simultan  berpengaruh terhadap turnover 
intention. Sedangkan secara parsial budaya organisasi (X1), dan stress kerja (X2) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention. Hal ini 
ditunjukkan dari hasil perhitungan  uji F (serentak) yang menunjukkan bahwa 
Fhitung >  Ftabel dan juga dari hasil perhitungan uji t (parsial) yang menunjukkan 
bahwa thitung > ttabel sebesar 7,736>3,195. Variabel yang mempunyai berpengaruh 
paling dominan terhadap turnover intention adalah budaya organisasi (X1). Hal 
ini ditunjukkan dari hasil perhitungan budaya organisasi hasil signifikan sebesar 
0.037 terhadap turnover intention, sedangkan stres kerja memilki hasil signifikan 
sebesar 0.005  terhadap turnover intention.  Jadi dapat disimpulkan bahwa stress 















Rifqatul Maulidah, 2012. Thesis. Entitled: “The Influence of Organizational 
Culture and Stress of Work toward Turnover Intention (in PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Branch Office of Syari’ah Malang)”. 
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The purpose of research is to analyze the influence of independent variable 
to dependent one, and which variable is dominant strongly. Some of opinions and 
convictions of workers in the factory environmental they have done their duties, it 
influenced them in implement the duties and responsibilities. The stress is very 
individualistic and basically it damageable if there is not balance between 
individual mental strength and the mental is felt.  
The research is conducted in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Branch 
Office of Syariah Malang. Mostly the population is being sample about 50 
workers. The data analysis used is model of multiple linier regressions. The 
validities test, reliabilities and classical assumptions test are conducted before 
conducting the regressions analysis so that the resulted data is better.  
Based on the research result can be concluded that the variable of 
organizational culture (XI), stress of work (X2), simultaneously it influenced 
Turnover Intention. While partially the organizational culture (X1), and the stress 
of work (X2) has the significant influence to Turnover Intention. It shown from 
the consideration result of test F (simultan) it shows that Fhitung > Ftabel and also 
from the result of consideration t-test (partial) which shows thitung > ttabel in number 
7,736>3,195. The variable has the dominant influence to turnover intention is 
organizational culture (X1). It shown from the consideration result of significant 
organizational culture in number 0.037 to turnover intention, whereas the stress of 
work has significant result in number 0.005 to turnover intention. So it can be 
concluded that the work stress has important role in minimization  the appear of 














 قصد الى العمل ضعط و المنطمة الثقافة التأثير: " الموضوع تحت. الرسالة.  2012 المولدة، رفقة
 )".مالانج للشريعة الفرعية الادارة) فرسيرو) (البلد التوفير المصرف البنك المصنع فى( المتبادل
 
 .الماجستير سوفريانطو سانى احمد الدكتور:  الإشراف تحت
 
 المتبادل قصد العمل، ضعط المنظمة، ثقافة:  الكلمات مفتاح
 
. فيها التأثير أكثر التي البينة واي المعلقة البينة الى المستقل حقائق تأثير تحليل هو البحث من الهدف ان
 وكان. ومسؤليتهم اوجابهم تنفيد فى وتؤثرهم عمالهم تؤدوا وهم المصنع حول الموظفين من والمفاهم الأراء كانت
 . فيها تشعر بالعقل النفسى العقل قوة فى التوازن فيها ليس اذ اساسا يفسد النفسية العمل ضعط
 وكان. مالانج للشريعة الفرعية الأدارة) فرسيرو( البلد التوفير المصرف البنك المصنع فى التفتيش تنفيد قد
 المتساوى الإرتداد النوع هي الحقائق تحليل فى يستخدام التي الحقائق اما. الموظفين  10 البحث من الشكان عدد
 كانت حتى الماضي الأراء وتجريبة التجريبة وقوة الصحة تجريبة كانت ثم الإرتداد تحليل يكون ما قبل. فيالأضعا
 . الأحسن تحصيل البينة
 قصد تؤثر ،) 2X( العمل وضعط)  1X(  المنظمة الثقافة حقائق بأن يخلص قد البحث حاصل على بناء
.  المتبادل قصد الى المهم تأثير يكون)  2X( العمل وضعط)   1X( بالجزئ المنظمة وثقفة المتواقت على المتبادل
) جزئ. ( التجريبة حساب من وكذلك lebatF>gnutihF   أن يدل) فجأة.. ( الحساب حاصل من يدل فهذا
 المنظمة ثقفة فهي المتبادل قصد الى المتقل كثيرا تؤثر وقد 591,3>637,7  بجملة lebatt>gnutiht  أن يدل
 يحصل العمل ضعط اما ،المتبادل قصد الى730.0  المهم بتحصيل المنظمة ثقفة حساب من تدل وقد)  1X(
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